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摘 要: 蓝鼎元是清代前期著名学者，他的著述中蕴含着丰富的海洋经世思想。他主张加强海防，肃
清海盗; 开放海禁，足民裕国; 开发和治理宝岛台湾，增强国家的海洋防卫力量; 实行海运，发展海洋贸易
等。蓝鼎元的海洋经世思想是从海洋寻求发展国计民生的方法，他以海洋思维来考察中国面临的问题和
挑战，并从海洋视角来寻求中国发展的方向，符合时代发展的客观要求。
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The Study of Lan Ding － yuan’s Pragmatistic Thoughts for Oceans
WANG Ｒi － gen ZHANG Guang
( Department of History，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Lan Ding － yuan is a famous scholar in Qing Dynasty，there have abundant pragmatistic thoughts for oceans in
his writings． Therefore，he advocated strengthen maritime defense to round up pirates，open the maritime embargo in order to
develop national economy and increase national income，and to construct navy division，promote the development of shipping
and maritime trade． Lan Ding － yuan’s pragmatistic thoughts for oceans are founded on the way to seek the development of the
national economy and livelihood from top to bottom with oceans perspective． From the point of oceans thought he observes the
encountered problems and challenges in china，finding out the leeway or orientation for national development，which could meet
the zeitgeist of objective requirements．
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康熙中 后 期 小 规 模 海 盗 劫 掠 再 次 兴 起，据 统 计，仅
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件，但在康熙三十三年 ( 1684 ) ，清政府就严禁出海船只
携带武器。康熙五十九年 ( 1720 ) 又重申: “沿海各省出
洋商船，炮械军器概行私带者，照失查鸟枪 例 罚 奉 一
年”①。雍正六年( 1728 ) ，罪责有所放宽，但仍规定“鸟
枪不过八杆，腰刀不得过十把，弓箭不得过十副，火药不
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“台湾 一 郡，不 但 为 海 邦 之 藩 篱，且 为 边 民 之 厫
仓”⑨，台湾地理位置优越，物产丰富，明末以来就是西方
殖民列强觊觎的对象，并先后沦为西班牙和荷兰人的殖
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